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STA TE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ~~.Tl :=!~.~ .. ... ... ............................. ... ...... , Maine 
Jure 2 7, 1940 Date .. ............... .... .. ...... ................................... ...... . 
N an1e ... .. .... . ~ ?~.~p~ ... ~~?:'_'?.n... .. .. . .. . . . .. .. . . ... .. .. . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .......... ...... .. ..... .. ..... ...... .. ...... .. ...... .......... .. . 
J,IJ, 
Street Address .... .. .... .. 5. .. ~~.~~.'?.1:: .. ~.Y.~.~ ... ~. ~.~~.r~.~.~~? .... :.:.f!..~ ...... ....... ...... .. ................ . .. ........................... ..... .......... . 
. .... ins l cw , e. C ity or Town ..... ..... ... .. ...... ........... . _ .. ...................................... ..... .. .. .... ......... .. .. .. .... ..................... .. .............................. . .. 
H ow long in United States ... ... l ,?ny.ea.rs .. .... ... .. ....................... ......... . H ow long in M aine ... 17 .. year&······ ..... .. 
Born in ... .. . B.e.auce:v.ille . .. P .... Q . ......... .. .......... ........... .... .. ..... ........ ... Date of Birth .. .f.f l:?.! ... :?.Q.2 .. J$.?.o ............ .. 
If married, how m any children ..... ... .. 8. ..... ... ... .. ........ .. ............. ....... ... .. .. .. O ccupation . ... ... ~ b.Qr.e.r ....... .. ........ .. ... .. .. 
Name of employer ... .. .. .. .Wya ndot:te.Jfo.r.stea .. Co . ........ ......... .. .................... ........ .. ..... ............. .. ...... .. .... .. ..... ........ . 
(Present or last) 
Address of employer .. .. ....... ............. \~~.~~.~Y.~~.~~ . .? ... . ,}: •. ~ .... . ...... .. ... ... ... . .... .. ................... .. ......... .. .. ... .... .. .. ... ... . .. ....... .... . . . 
English ... .... .................... .. ......... Speak. .. ... Mes ........ .... .. .. .... ... ... . Read .. ...... ... . No ...... .. ........... Write .... .. No .. ... .. ................ . 
O ther languages ... . :f.~n~.~ .. :?.~.~~ .... ...... .... .. .. .......... ..... ................ ...... ... .. .. ... .. .. ................ ... .... .... .... .... ..... ........... .... .. . 
H ave you made application fo r citizenship? .............. ....... .. N9 ... .. .. .... .............. .. ........ .. ..... .. .... ............... ... .. ...... ........... . 
Have you ever had military service? ....... .. .. .. .. ............... No .. .. ... .... .. .. ..... ... ..... ........ .............. ... ....... .. ....... ........ ..... ..... .. ... . 
If so, where? ........... .. ..................... .. ..... .. .... .. .. ...... .. . .............. W hen? .............. .............. ..... .... ................ ............................ . 
Witne~ l/~r 
Sign atu,e ... ~ .... ei~c ........ 
